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Resum: En aquest treball es presenta un marc conceptual i metodologic pera  la valoracio de les necessi- 
tats educatives especials dels alumnes d'acord amb una concepció interactiva i contextual del desenvolu- 
pament i de I'aprenentatge; es tracta d'un enfocament que no se centra prioritariament en les condicions par- 
t i cu la r~  de I'alumne (trastorns, dificultats), sinóque s'orientavers la millora de les condicions del procés d'ensen- 
yament i aprenentatge i vers la identificació dels suports necessaris pera facilitari estimularel seu progrés. 
Així mateix, es presenten alguns instruments coherents amb el model d'avaluació proposat amb la vo!untat que 
puguin orientar el desenvolupament d'iniciatives similars per part dels professionals implicats. 
El model d'avaluació presentat exigeix la col.laboració estreta dels mestres i dels psicopedagogs; en aques: sen- 
t i t  es crida I'atenció en la necessitat de posar en comú les decisions propies del procés d'avaluacló. 
Abstvact: This paper offers a conceptual and methodologic frame to assess the srudents'specia! needs using an 
interactive and contextual approach of the development and learning. I t  presents a model which does nat focus 
mainly on the part icular students' conditions (handicaps, disabiiities) but  on the improvement of the teaching 
and  learning process conditions and on the identification of the required supports to facilitate a ~ d  stimuiate 
their progress. I t  also presents some tools that coherent with the proposed assessment modei. m a y  he used to 
guide professionals to develop similar initiatives. 
The presente&( assessment model requires a close cooperation between teachers andpsychologists; i n  thjs sensc, 
the need to face tke assessment process decisions i n  common is stressed. 
Descriptors: Avalulació de les necessitats educatives. Treball cooperatiu entre els mestres i psicopedagogs. 
Model interactiu i contextual. Avaluació de les competencies curriculars. Observació a I'aula. 
La importancia i la transcendencia per a l'educació 
que tenen les qüestions que s'esmenten en el títol que 
encapcala aquest treball només són comparables a la 
seva complexitat. La concepció actual del procés d'en- 
senyament i aprenentatge, que s'ha impulsat apartir de 
la reforma educativa, comporta canvis importants en el 
model d'avaluació de les necessitats educatives dels 
alumnes i, doncs, en les practiques i en els instruments 
utilitzats; el model fins ara vigent -i encara molt arre- 
lat- centrat en l'individu i basat en la utilització d'ins- 
truments sovint descontextualitzats es revela clara- 
nient insuficient per al disseny dela resposta educativa. 
D'altra banda, com més endavant es justificara, de 
la naturalesa del model d'avaluació que es proposa es 
despren que aquesta no és una tasca exclusiva d'un de- 
terininat tipus de professional; al contrari, és impres- 
citidible l'estreta col.laboració dels diferents professio- 
rials que hi prenen part, i sobretot dels mestres i 
psicopedagogs. L'enfocament interdisciplinari és un 
requisit per a la valoració adequada de les necessitats 
educativea especials dels alumnes. 
Ara bé, ni la formació rebuda pels professionals en 
exercici ni la realitat del trebali diari dels mestres i psi- 
copedagogs a les escoles permeten ser gaire optimistes 
respecte de l'exit d'afrontar les exigkncies dels reptes 
assenyalats, si no es promouen els canvis necessaris. 1 
aquíraula complexitat a quk abans feiareferencia. 
En efecte, una rapida analisi de la realitat actual pel 
que fa al'avaluació psicopedagogica i de la relació entre 
els mestres i els psicopedagogs en aquest camp revela 
clares limitacions que, en molts casos, no es poden pas 
atribuir a unavoluntat manifesta dels professionals im- 
plicats sinó que responen a les insuficikncies del model 
i dels instruments utilitzats, i també a l'escassa tradició 
del trebail cooperatiu entre els diversos professionals. 
És justament en aquest context que convé ubicar els 
objectius d'aquest treball, que té la intenció de contri- 
buir a fer que els professionals implicats puguin pro- 
gressarenlarecerca de les solucions adequades als pro- 
blemes plantejats. 
En primerlloc, es proposa un marc conceptual i me- 
todologic per a l'analisi i conceptualització de les difi- 
cultats i groblemes que presenten els alumnes al llarg 
del seu desenvolupament i, per tant, pera Ba identifica- 
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ció de les necessitats educatives especials que, even- 
tuaiment, se'n puguin derivar. En altres paraules, s'ofe- 
reix i es justifica una concepció interactiva i contextual 
de l'avaluació, que no pot limitar-se al subjecte sinó 
que s'ha d'estendre als diversos h b i t s  i circumsthn- 
cies presents en el desenvolupament; en aquest sentit, 
l'avaluació de les necessitats educatives especials dels 
alumnes adquireix ple sentit quan, més enlla de les 
condicions particulars d'un aiumne determinat, s'o- 
rienta a la millora de les condicions del procés d'ense- 
nyament i aprenentatge i a la identificació dels suports 
necessaris per afacilitar-li elprogrés. 
En segon lloc, i segons el model proposat, es pretén 
cridar l'atenció dels mestres i dels pslcopedagogs sobre 
la necessitat de posar en comú les diecisions que s'han 
de prendre en aquest procés d'avaluació i sobre els 
avantatges que pera l'alumne es deriven de la col.labo- 
ració, tot respectant les singularitats dels rols respec- 
tius. 
1 en tercer iloc, es presenten alguns instruments que 
alhora que suggereixen practiques avaluadores cohe- 
rents amb el model proposat, faciliten la col.laboració 
dels mestres i dels psicopedagogs. 
Convé assenyaiar que l'amplitud i la mateixa com- 
plexitat de les diverses qüestions que s'aborden exce- 
deixen el que és possible de contemplar en un trebd 
corn aquest. Es plantegen els temes que al meu enten- 
dre esdevenen més nuclears per a l'avaluació de les ne- 
cessitats educatives especials dels alumnes i es sugge- 
reixen alguns instruments amb la voluntat que puguin 
orientar el trebail posterior d'ampliació i desenvolupa- 
ment que hauran de fer els professionals en el seu marc 
de treballhabituai. 
Per acabar aquesta presentació, i per tal d'evitar 
confusions, voldria deixar constancia que en aquest 
trebail l'expressió ((avaluació de les necessitats educati- 
ves especials)) equival a ((avaluació psicopedagbgican. 
Cap a un enfocarnent interactiu i contextual de l'ava- 
luació de les necessitats educatives especials dels 
alumnes 
La naturalesa interactiva i contextual del procés de de- 
senvolupament (id'aprenentatge) 
Es fhcil detectar en els darrers anys unahp l i a  coin- 
cidencia en nombrosos autors (Schaffer, 1977 i 1993; 
Bruner, 1977; Bronfenbrenner, 1987; Wertsch, 1979 i 
1988; Kaye, 1986; Rogoff, 1993) a assenyalar lanaturale- 
sa social del desenvolupament huma, en el sentit que 
aquest té lloc en l'ambit de les relacions personals en el 
marc d'un context determinat; corn afirmaMartí (1994) 
en un treball recent, s'abandonen, en conseqüencia, 
posicions centrades en l'individu i que conceben el de- 
senvolupament principalment corn un (tviatge en soli- 
tarin, recollint la methfora de Bruner (1988), i també 
aquelles aitres que, tot i reconkixer la importancia del 
context en el desenvolupament, consideren l'individu i 
el context corn a entitats independents que es condi- 
cionen mútuament. 
Lainfluencia devigotsky (1981), i en particular de la 
seva concepció del desenvolupament, és clara corn la 
llum del dia en la conformació d'una línia de pensa- 
ment en aquests autors -i en molts d'altres que és im- 
possible citar aquí- que té molts elements en comú en- 
cara que puguin observar-se diferents sensibilitats i 
preses de posició que els porten a emfasitzar de manera 
diferent el pes de les diferents variables que hi inter- 
venen. 
D'acord amb l'obra de Vigotsky, el desenvolupa- 
ment humh és vist corn una activitat social en la qual els 
nens i les nenes prenen part en accions de naturalesa 
cultural que se situen més enlla de la seva competencia 
a través de l'ajut dels adults o de companys més experi- 
mentats. 
En síntesi, es pot afirmar que el procés de desenvo- 
lupament, i per tant d'aprenentatge, és fruit de la inte- 
racció del subjecte (amb el seu equipament biolbgic de 
base i amb la seva historia personal) amb els adults i 
companys significatius en els diversos contextos de vi- 
da (familia, escola, societat.. .); en conseqüencia, hau- 
rem de convenir que la valoració dels possibles tras- 
torns i problemes que eventualment puguin apareixer 
al llarg del procés de desenvolupament haura de tenir 
en compte les diferents variables que hi intervenen, es- 
tablint una diferencia clara arnb altres models d'ava- 
luació (diagnbstic) que únicament se centren en lava- 
loració del subjecte. 
Aquesta naturalesa interactiva i contextual del de- 
senvolupament té també una altra conseqüencia que 
no pot oblidar-se. No n'hi ha prou d'identificar les pos- 
sibles variables que poden ajudar a explicar el proble- 
ma, sinó que la solució passa també per modificar les 
condicions de l'entorn de forma que incideixin favora- 
blement en el progrés dels alumnes. Les dificultats i els 
trastorns dels alumnes no són independents de les ex- 
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4eriencies que se'ls brinden a casa i a l'escola ni dels Quatre característiques, almenys, sobresurten en 
ajuts que se'ls faciliten. l'enfocament tradicional: 
Tot el que s'acaba d'afirmar té un reflex clar en el a) lavaloració se centrafonamentalment enl'alumne; 
que succeeix a l'aula, considerada l'escenari privilegiat b) la valoració es realitza a través de proves al marge 
en que tenen lloc les interaccions prbpies del procés dels contextos de desenvolupament; 
d'ensenyament i d'aprenentatge que, seguint Coll c) el Q.I. esdevé un criteri per a determinar el nivel1 de 
(1991), podrien representar-se graficament a través del desenvolupament; 
triangle interactiu que formen el professor, l'alumne i d) el tipus de dkficit esdevé el millor indicador per a de- 
els continguts. És a través de les experiencies que pro- terminarels suportsnecessaris. 
porciona el profesor a l'alumne a partir dels contin- Sembla, doncs, que l'adopció d'un model de desen- 
guts contemplats en el currículum, i en relació amb els volupament de naturalesa interactiva i contextual ha 
seus companys, que l'alumne progresa; dit d'una altra de tenir conseqüencies importants pel que fa ales prac- 
manera, els processos individuals d'aprenentatge han tiques avaluadores intrínseques a aquest enfocament 
de relacionar-se amb els processos d'ensenyament en tradicional. Entre d'altres, convé fixar-se en les se- 
l'escenari de l'aula. güents: 
D'acord amb Coll (1991), afirmar que l'aprenentat- - En primer lioc, convé dotar-se d'un model explicatiu 
ge i l'ensenyament tenen una naturalesa interactiva i del desenvolupament com l'assenyalat que permeti, 
contextualvol dir que: d'una banda, identificar les practiques avaluadores 
- és l'alumne qui construeix el coneixement; més adients a cada cas i, de l'altra, posar en relació les 
- l'activitat mental de l'alumne s'aplica als continguts diferents informacions recollides i atribuir-hi el sentit 
escolars; adequat. 
-el professor guia i orienta l'activitat mental de l'alum- - En segon Iloc, les practiques professionals i els instru- 
ne a través de l'ajuda que li presta; ments han d'acomodar-se a la concepció interactiva 
- l'ajuda, per aser eficaq, haura d'ajustar-se ales neces- del procés d'ensenyament i aprenentatge en el con- 
sitats dels alurnnes; text de l'aula (família; societat,. . .). 
-les caraeterístiques dels continguts, la forma de pre- - En tercer lloc, s'ha de tenir present que allb que im- 
sentar-los i la motivació de l'alurnne són determi- porta és coneixer quines són les necessitats dels 
nants per al'aprenentatge. alumnes en termes dels ajuts que necesiten per a 
progressar. 
Algunes conseqü&ncies per a l'avaluació de les necessi- - En quart Iloc, la informació recollida haura de perme- 
tats educatives especials &ls alumnes tre l'ajust constant (tipus i intensitat) de l'ajut que el 
professor prestaal'alumne o grup d'alumnes. 
Sembla clar, doncs, que, si el desenvolupament il'a- - 1 en cinque lloc, la informació recollida haura de per- 
prenentatge dels alumnes estan en funció de les opor- metre també prendre decisions respecte de l'optimit- 
tunitats i de les experiencies que els adults i els com- zació del context, en aquest casl'escola. 
panys els faciliten en els diversos contextos de desenvo- 
lupament, la valoració de les dificultats i dels trastorns Un exemple: la nova definició de retard mental de 1'Asso- 
d'un alumne en el marc escolar -i per tant la identifica- ciacióAmericanade RetardMental (AAMR) 
ció deles necessitats educatives especials- hauria de te- 
nir presents totes i cadascuna de les variables que inci- La nova definició (Luckasson, 1992) de retard men- 
deixen en l'ensenyament i en l'aprenentatge. tal de 1'Associació Americana de Retard Mental, a la 
Arribats a aquest punt, convé reconkixer que aquest qual es fa referencia hmpliament en un altre treball d'a- 
tio ha estat l'enfocament amb quk tradicionalment s'ha quest monografic dedicat a l'avaluació, es basa en una 
abordat la valoració de les necessitats educatives espe- aproximació multidimensional al fenomen del retard 
cials dels alumnes. En general, el que ha preocupat és que comporta conseqükncies importants pera lavalo- 
diagnosticar a partir d'uns determinats criteris (Q.I.; ti- ració psicopedagbgica. Si en faig menció, necessaria- 
pus de deficit o trastorn. ..) i classificar aquests criteris ment breu, en el marc d'aquest article és simplement 
en grups pretesament homogenis. perque esdevé un exemple clar del que s'ha dit fins ara, 
4 suports 
- - 
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concretant-ho en el camp &una de les condicions per- 
ssnais de diseapacitat mes frequents corn és el retard 
mental; d'altra banda, esdevé també un indicador de la 
fortdesa 1 de la universalitat de les posicions sostingu- 
des; és a dir, l'enfocament interactiu i contextual del 
desenvoluparnent i de 19avaluacló és ampliament com- 
partit i no es pot atribuir ni a raons d'oportunitat ni de 
moda a proposit dels nous plantejaments de la reforma 
educativa del nostre país. 
Les conseqükncies de la nova definició són: amplia 
el concepte de retard mental (fins ara molt limitat d s  
aspeetes intel.lecéuals> incorporant-hi dimensions no 
tingudes prou en compte; rebutja la confianqa diposi- 
tada en el 0.1. com a criteri per a assignar un nivell de 
retard, i, sobretot, deixa clar que les capacitats de l'in- 
dividu es modulen a través de les exigencies dels di- 
versos contextos 1, per tant, les seves necessitats parti- 
cdars tenen relació amb el tipus i nivell de suport de 
que disposa. 
L ' f iMR utilltza també un triangle per a representar 







El punt més importaná per al tema que ens ocupa 6s 
I'enfocarnent funcional del retard mental i, per tant, de 
Pa sevavaloració; en efecte, lavaloració deles capacitats 
no pot fer-se sense posar-les en relació amb les exigen- 
caes de l'entorn (a l'escola, articulades entorn del currí- 
culum! i arnb els suports que l'entorn li facilita per a 
funcionar. 
Els punts febles d'una persona es manifesten sem- 
pre en relacié, amb un entorn deterrninat (exigkncies i 
suports) i, per tant, si se 1P donen suports apropiats el 
seu funcionarnent millorara. Novament queda clar que 
l'atenció s'ha de desplaqar del subjecte a l'entorn i que 
el que realment esdevé crftic és Pa identificació dels su- 
ports apropiats al subjectea cadacontext. 
Com afirma Luckasson et al. (1992), ((un coneixe- 
ment de les capacitats de l'individu i una comprensió 
de les expectatlves i exigkncies del seu entorn esdevé 
crític per apoder descriure el funcionament de l'indivi- 
du i per avalorar el seu retardn. 
L'avaiuació de les necessitats educatives especials dels 
alurnnes: un procés compartit de recollida d'informa- 
ció i de presa de decisions encaminades a fonamentar 
I'ofertaeducativa 
D'acord arnb el que s'acaba d'exposar, I'avaluaci~ 
de les necessitats educatives especials s'ha d'entendre 
com un procés de recoilida i andisi d'informació relle- 
vant, relativa als diferents elements que intervenen en 
el procés d'ensenyament i aprenentatge, per a identifi- 
car les necessitats educatives de determinats alumnes 
que presenten dificultats en el desenvolupament per- 
sonal o desajustos respecte del currículum escolar per 
diferents causes, i fonamentar les decisions respecte de 
la proposta curricular i el tipus d'ajuts que necesiten 
pera progresar en el desenvoluparnent de les diferents 
capacitats (Giné, en premsa). 
S'observark que aquesta deflnició és la mateixa que 
la que l'autor (Giné, en premsa) proposa per a l'avalua- 
ció psicopedagogica; defet, des delaposició que defen- 
sem es tracta practicament d'expressions equivalents; 
tant en un cas comen l'altre (((avaluació de les necessi- 
tats educatives especials)) i ((avaluació psicopedagbgi- 
ca»), 190bjectiu és disposar d'informació rellevant per a 
orientar la direcció dels canvis que han de produir-se a 
fi d'afavorir el desenvolupament bptim dels alumnes i 
la millora de la institució escolar. 
Aturem-nos un moment en l'analisi i les conse- 
qüencies de la definició proposada: 
a) Es tracta d'un procés de recollida i andisi d'informa- 
ció rellevant; l'avaluació de les necessitats educatives 
especials no pot quedar restringida a un acte pun- 
tual, per sofisticats que siguin els instruments em- 
prats, ni alasuma de diverses exploracions en unma- 
teixperíode de temps. 
bj Hade contemplarels diferents elements que interve- 
nen en el procés d'ensenyament i aprenentatge; 6s a 
dir, el propi alumne, el context escolar (aula i institu- 
ciój i el context familiar. 
c) La informació recollida ha de permetre identificar les 
necessitats educatives dels alumnes. La finalitat més 
important de l'avaluació no és clasificar els alumnes 
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en diferents categories diagnostiques i fer una pre- mensió institucional del centre corn l'aula corn a es- 
dicció sobre el seu possible rendiment, sinó orientar cenari en el qual tenen llocles interaccions de l'alum- 
el procés de presa de decisions sobre el tipus de res- ne arnb els professors, els companys i els continguts 
posta educativa que necessital'alumne perquk es ve- d'aprenentatge. 
gi afavorit en el desenvolupament personal adequat. En síntesi, el procés d'identificació de les necessi- 
d) Una avaluació centrada solament en l'analisi des- tats educatives especials dels alumnes ha de contem- 
contextualitzada i normativa de les capacitats de l'a- plar tant el propi individu, arnb el seu equipament 
lumne, o dels nivells d'afectació o perdua, i concebu- biolbgic de base ilaseva historia de relació arnb el medi, 
da corn una tasca exclusiva de l'especialista, es revela corn els diversos contextos de desenvolupament, i so- 
clarament insuficient. La multidisciplinarietat se'ns bretot larelació que s'estableix entrel'un i els altres. Així 
mostra, doncs, corn una condició indispensable del doncs, tant l'individu corn la família i l'escola esdeve- 
model d'avaluació que es proposa; en la mesura que nen els ambits propis d'avaluació; interessa conkixer 
els agents que intervenen en els diferents contextos, i les condicions personals de l'alumne i la naturalesa de 
en particular en el procés d'ensenyament i aprenen- les experikncies que se li brinden a casa i a l'escola, a 
tatge, són diferents, tots han de tenir un paper relle- partir de lainteracció arnb els adults i companys signifi- 
vant en el procés d'avaluació. Si la informació s'ha de catius en aquests contextos i amb els elements mate- 
recollir en les situacions d'aprenentatge, a l'aula, el rialspresents. 
professorpassaa ocuparunpaper de primer ordre en Per a cadascun d'aquests ambits caldra disposar 
el procés d'avaluació i, a més, sera el qui es responsa- d'instruments adequats per a la valoració tant de l'a- 
bilitzara de les diferents mesures de suport que even- lumne (nivel1 de competencia curricular; ritme i estil 
tualment puguin considerar-se necessaries. d'aprenentatge; condicions personals de discapacitat) 
e) L'avaluació de les necessitats educatives especials, corn de la naturalesa de les experikncies que se li brin- 
en definitiva, ha de proporcionar informació relle- den a l'escola (aspectes institucionals; practica docent 
vant per a conkixer en profunditat les necessitats de al'aula) i alafamília (condicions devidaalallar; practi- 
l'alumne akícom el seu context escolar, familiar i-en ques educatives familiars). 
el seu cas- social, i per a fonarnentar 1 justificar la ne- Hom s'adona facilment, de totes maneres, que una 
cessitat d'introduir canvis en l'oferta educativa i, en de les dificultats més grans pera la practica dels profes- 
el seu cas, la presa de mesures de caracter extraordi- sionals en aquest camp de l'avaluació és justament po- 
nari. Aquesta informació s'ha d'obtenir, en conse- der disposar d'instruments respectuosos arnb el carac- 
qükncia, de l'avaluació dels aspectes que s'indiquen ter interactiu del desenvolupament i, en particular, del 
a continuació: procés d'ensenyament i aprenentatge; la manca de for- 
- La interacció entre el professor i els continguts d'a- mació i de recerca fa que sigui practicarnent impossible 
prenentatge; és a dir les practiques educatives a l'au- remetre ellector afonts d'informació contrastada. 
la. Suposa avaluar fonamentalment la naturalesa de No obstant aixb, seria també injust no reconkixer 
la proposta curricular, o sigui, les programacions de l'existkncia d'un bon nombre d'iniciatives orientades 
l'aula; l'equilibri entre les diferents capacitats i els di- en aquesta direcció; en els darrers anys alguns profes- 
ferents tipus de contingut; la seqüenciació; la meto- sionals, sigui en el marc d'un EAP sigui en algun centre 
dolagia, i els criteris d'avaluació. educatiu, han elaborat diversos instruments que any 
- La interacció de l'alumne arnb el professor, els com- rere any s'han anat perfeccionant a través de la practica 
panys i els continguts d'aprenentatge. Suposa avaluar i delareflexió conjunta. 
tant les condicions personals de l'alumne com la tas- 1 aquest és el c m '  que s'ha de seguir. Malgrat les 
ea docent, en sentit ampli, i els ajuts que el professor evidents dificultats, els reptes són clars: poder recollir 
dóna als alumnes i la relació personallafectiva que informació rellevant respecte de la interacció de l'a- 
s'estableix entre el professor i el grup; aquestarelació lumne amb el mestre, els companys i els continguts en 
resulta crítica per a l'equilibri emocional i la formació el marc de l'escola que ens permeti de prendre deci- 
de l'autoconcepte dels alumnes. sions relatives a l'oferta educativa. El treball diari i la 
- Els coritextos de desenvolupament: la família i el cen- col.laboració confiada entre els professionals implicats 
tre escolar. En aquest Últim cas, interessa tant la di- ens permetra d'avancar enla direcció adequada. 
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La col.laboració entre els professionals, doncs, no 
és solament una exigencia de l'enfocament interdis- 
ciplinari de l'avaluació de les necessitats educatives 
especials, com oportunament es deia en l'apartat d) 
d'aquest mateix punt, sinó que esdevé igualment im- 
prescindible per a desplegar iniciatives que permetin 
disposar a mig termini de procediments i instruments 
útils que millorin l'atenció que es presta als alumnes i a 
les escoles. No és, doncs, una qüestió estrategica, ni 
metodolbgica, sinó que és inherent a la propia acció 
d'avaluació. 
A continuació se suggereixen algunes alternatives 
que poden servir de base al treball cooperatiu dels mes- 
tres i dels psicopedagogs en l'elaboració d'alguns dels 
instruments abans indicats. 
L1elaboraci6 dels instruments: vies de col.laboraci6 
entre elmestre i elpsicopedagog 
L'avaluació de les compet&ncies curriczlhrs 
Una de les informacions més rellevants respecte de 
l'aiumne, ens la proporcionara l'avaluació de les seves 
competkncies en relació al currículum; recordeu que la 
identificació de les necessitats educatives especials 
d'un alumne no pot limitar-se a explorar els seus 
((problemes)) o les seves condicions personals de disca- 
pacitat, sinó que fonamentalment ha d'atendre la 
naturalesa de les demandes de l'escola reflectides en el 
currículum (MEC, 1996). 
És sobre el currículum que s'organitzen a l'escola 
les experikncies d'ensenyament i aprenentatge i, en 
conseqüencia, es concreten les oportunitats per a esti- 
mular el progrés de l'alumnat; conkixer els punts forts i 
febles de l'alumne respecte de la proposta curricular 
del seu centre és indispensable per a poder ajustar l'o- 
ferta educativa a les seves necessitats i proporcionar-li 
els ajuts necessaris. 
L'avaluació de les competencies curriculars de l'a- 
lumne, en definitiva, ens ha de permetre identificar el 
que l'alumne és capac de fer en relació als objectius i 
continguts de les diferents arees curriculars. Com afir- 
men Col1 i Martin (1993), avaluar els aprenentatges 
d'un alumne equival a precisar fins a quin punt ha de- 
senvolupat unes determinades capacitats contempla- 
des en els objectius generals de l'etapa; el fet que I'a- 
lumne pugui donar sentit als nous aprenentatges 
proposats exigeix identificar els seus coneixements 
previs, fi al qual s'orienta l'avaluació de les competen- 
cies curriculars. 
Des d'un punt de vista metodolbgic, sorgeixen di- 
verses qüestions: determinar els referents en base als 
quals s'ha de dura terme l'avaluació; dissenyar un pro- 
toco1 de registre agil i eficaq, i concretar el tipus de res- 
ponsabilitat del mestre i del psicopedagog en aquest 
procés. 
a) Els referents que s'han de tenir en compte en l'a- 
valuació de les competencies curriculars no poden ser 
altres que els criteris d'avaluació (objectius terminals) 
previstos per a cada una de les arees curriculars, ates 
que aquests criteris ens informen del grau de desenvo- 
lupament que es desitja que l'alumne hagi aconseguit 
al final del cicle i de l'etapa respecte de cadascuna de 
les capacitats. Ara bé, si es té present que un criteri d'a- 
valuació no és en si mateix directament observable, re- 
sulta que necessariament pera cada criteri d'avaluació 
s'hauran d'escollir diverses activitats o tasques referi- 
des als diversos continguts implicats, que ens puguin 
informar del grau en quk l'alumne compleix els criteris 
d'avaluació (objectius terminals) assenyalats. 
Aixídoncs, del que es tracta és d'identificar per a ca- 
da una de les hees aqueiies activitats -normalment re- 
collides en els objectius didactics- més representatives 
de cadascun dels tres tipus de continguts que permetin 
avaluar el grau d'acompliment de cadascun dels crite- 
ris d'avaluació. 
Al final, la reflexió s'ha de traslladar a un doble pla; 
en primer lloc, analitzar les causes per que un alumne 
no ha desenvolupat prou una determinada capacitat, 
reflexió que ens porta a prestar atenció ais processos, 
que lbgicament implicaran tant l'alumne (com capta la 
informació, com soluciona els problemes, quina 6s la 
seva motivació ... ) com el profesor (com ensenya). 
L'analisi dels continguts referits als procediments i a les 
actituds és particularment aconsellable en aquest 
camp. 
En segon lloc, proposar les mesures d'ajust de la 
proposta educativa adequades al grau de desenvolupa- 
ment de l'alumne i, sempre que sigui necessari, dels su- 
ports necessaris. 
b) Pel que fa al protocol, entenc que hauria de ser 
clar i simple. Hauria de recollir, d'una banda, les activi- 
tats -0bjectius didactics- seleccionades i, de l'altra, la 
informació que l'alumne realitza I'activitat o no; certa- 
ment pot ser d'utilitat contemplar alguna informació 
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complementhia respecte de la situació, si s'ha facilitat 
ajudaono al'aiumne, etc. 
Convé, aixímateix, dir que el protocol podria variar 
en funció d'una circumsthncia molt freqüent en la 
practica psicopedagbgica i és que l'avaiuació de la 
competencia curricuiar es pot fer arnb caracter previ a 
l'escolarització de l'aiumne o bé un cop l'alurnne ja as- 
sisteixreguiarment al'escola. La diferencia podria estar 
justificada només per raons organitzatives i no de fons; 
la reaiitat és que el temps de que hom pot disposar en 
una o aitrasituació és certament diferent i s'hauran d'a- 
daptar les estrategies raonablement a l'hora d'avaluar 
les competkncies curricuiars d'un alumne en una o al- 
tra situació; probablement l'adaptació podria consistir 
en una major selecció de les activitats en el cas de l'ava- 
luació previa al'escolarització. 
c) Establir els termes de la col.laboració entre el 
mestre i el psicopedagog en l'avaluació de les com- 
petencies curriculars dels alumnes no és fhcil; i segura- 
ment no és possible fixar-los per endavant. El que sem- 
bla clar és que una avaluació d'aquesta mena adquireix 
ple sentit si es planifica, es du a terme i s'avaiua de for- 
ma conjunta entre el mestre i el psicopedagog. Fer-ho 
de forma conjunta no vol pas dir que la participació 
dels dos professionals hagi de ser necesshiament 
simktrica en totes les fases del procés; només vol dir 
que la col.laboració és necesshria i que només s'acon- 
seguir& a partir de la voluntat i del trebail que permetrh 
trobar en cada cas lesvies més adequades. 
Sembla clar, perb, que el major coneixement de l'a- 
lumne i del currículum atorga una responsabilitat es- 
pecial al professor al llarg de tot aquest procés; la con- 
tribució del psicopedagog pot consistir més a aportar 
criteris psicopedagbgics per a la selecció de les activi- 
tats en l'anhlisi respecte de les causes que permetran 
explicar el rendiment de l'alumne, per a la recerca de 
les alternatives de resposta i per a l'avaluació de la bon- 
dat del procds. 
L'andlisi de la practicadocenta l'aula 
Si l'instrument descrit en el punt anterior se centra 
rriés en l'aprenentatge de l'alumne, ara ens referirem a 
l'altra cara de la moneda, és a dir, a l'ensenyament que 
té com a protagonista el professor. Tots dos processos, 
maigrat que no esgoten totes les variables significati- 
ves, esdevenen crítics en la valoració de les necessitats 
educatives especials dels aiurnnes. En efecte, tingueu 
present que en aquest punt només s'abordarh la relació 
del professor arnb els continguts i els alumnes, aspectes 
que s'haurien de complementar arnb l'avaluació de la 
relació de l'alumne amb els continguts, arnb el profes- 
sor i arnb els seus companys. Respecte de l'avaiuació de 
l'activitat docent es plantegen també tres tipus de 
qüestions: quins poden ser els indicadors; com obtenir 
la informació més rellevant, i en que ha de consistir la 
col.laboració entre el mestre i el psicopedagog. En el ci- 
tat document del MEC, 1996 sobre «Evaluación Psico- 
pedagógica: Modelo, Orientaciones, Instrumentos)) 
s'aborden a fons aigunes d'aquestes qüestions; la infor- 
mació que aquí es facilita es treu d'aquest document, 
en l'elaboració del quai prengué part, junt arnb altres 
professionals, l'autor d'aquest article. 
a) Pel que fa als indicadors' que poden aportar in- 
formació respecte de l'activitat docent, és a dir, com el 
professor facilita l'aprenentatge dels seus alumnes, po- 
den destacar-se els següents: 
- si la unitat didactica ha estat convenientment planifi- 
cada; 
- si es duen a terme activitats (i tipus) d'inici de la sessió 
de trebail; 
- com el professor explica els continguts; quina meto- 
dologia segueix; 
-si es duen a terme activitats de comprovació de la 
comprensió dels continguts explicats per l'aiumne i 
si, en conseqüencia, s'adopten mesures d'ajust; 
- naturalesa dels ajuts que el professor proporciona als 
alumnes; 
- tipus de participació que es demana a l'alumne ai 
ilarg de la classe; 
- si utilitza o no estrategies d'aprenentatge (treball coo- 
peratiu.. .); 
- quines activitats d'avaluació utilitza el professor i 
com utilitzaaquestainformació de cara als aiumnes; 
- la relació afectiva delprofessor amb els alumnes. 
b) Una manera d'obtenir aquesta informació po- 
dria consistir a anaiitzar detingudament aquests indi- 
cador~ -i d'aitres que l'experiencia dels professionais 
1. En la idetitificació d'aquests indicadors hi ha i n t e ~ n g u t  de manera decisivaVicentTirado, qui els ha desenvolupat en el marc del Master d'In- 
tervetici6 i Assessorament Psicopedagbgic organitzat pel Departament de Psicologia Ecolutiva i de 1'Educació de la Universitat de Barcelona, en cori- 
veni amb el Ilepartament dtEnsenyament. 
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aconselli- per a transformar-los en unes pautes d'ob- 
servació a l'aula més detallades. És a dir, facilment es 
pot advertir que de cada indicador es poden deduir di- 
verses activitats considerades «practiques bones)), que 
es convertirien en aspectes que cal observar. El resultat 
seria una relació -no necessariament exhaustiva- de 
pautes per al'observació de l'aula. 
Queda clar, doncs, que la metodologia que s'ha de 
fer servir en aquest cas seria la metodologia observa- 
cional que ens proporciona una informació qualitativa 
sobre la naturalesa de les experikncies dels alumnes a 
l'aula, que pot contribuir a una millor comprensió de 
les dificultats dels alumnes i, en conseqüencia, del ti- 
pus d'ajuts que podrien necesitar. 
No esta de més alertar que aquesta metodologia re- 
quereix unaformació específica i que no es pot trivialit- 
zar el fet de l'observació; a la manca de tradició d'ob- 
servació a l'aula a les nostres escoles, s'hi han d'afegir 
les dific~dtats metodologiques que comporta una ob- 
servació rigorosa i confiable. 
cj La cooperació del mestre i del psicopedagog s'es- 
tableix en una doble direcció. D'una banda, en l'elabo- 
ració de les pautes d'observació: de l'experikncia dels 
dos professionals i de lareflexió en el si dels equips edu- 
catius poden sortir els indicadors i les activitats que 
han de permetre concretar les pautes que hauran de 
guiar l'observació. L'ambició d'exhaustivitat i el precio- 
sisme no acostumen a ser bones conselleres en aquesta 
feina; tot registre d'observació ha de ser clar i &gil, sa- 
bent que es podramillorar a partir de l'experikncia. 
De l'altra banda, en l'observació propiament dita: 
es necesita una bona dosi de confianca generada a 
partir d'altres col.laboracions anteriors abans d'en- 
frontar-se a aquest nou repte. A més a més, no s'ha de 
partir de rols predeterminats pel que fa al'observador i 
a l'observat; tothom -mestres i psicopedagogs- hauria 
de poder tenir alguna experiencia d'observar i de ser 
observat; només així hom s'adona de la riquesa i de les 
dificultats de la metodologia emprada. 
Tingueupresent que l'observació es pot dur a terme 
en temps real, aixb és, observació directa a l'aula, o bé 
gravant envídeo una sessió de treball amb els alumnes i 
realitzant l'observació aposteriori. 
En tot cas, l'observació aportara una informació 
que demanara de nou la participació dePs dos tipus de 
professionals per a analitzar-la i per a treure'n les con- 
clusions oportunes. 
La col.laboració del mestre i del psicopedagog: una 
relació per a construir 
Al llarg d'aquest treball s'han abordat algunes qües- 
tions d'interes per a lavaloració de les necessitats edu- 
catives especials de l'alumnat amb la finalitat de poder 
ajustar la resposta educativa a les seves possibilitats. 
S'havist, també, que tant elprocés d'identificació deles 
necessitats com el d'elaboració de la resposta exigeixla 
col.laboració estreta dels mestres i dels psicopedagogs, 
i que malgrat que en els darrers anys aquests professio- 
nals han coincidit a les escoles, no s'han desenvolupat 
suficientment vies de treball cooperatiu, tot i que hi po- 
den haver experikncies positives. 
És per aixo que entenc que té sentit dir que es tracta 
encara d'una relació per a construir. Les causes poden 
ser diverses, pero segur que tenen a veure amb la for- 
mació, arnb el model de treball, amb les limitacions 
propies del funcionament diari, etc. Pero del que red- 
ment es tracta és, d'una banda, de comprendre que la 
miiiora de l'atenció als alumnes i el desenvolupament 
professional d'uns i altres passa necessariament perla 
col.laboració mútua i, per tant, cal asegurar uns espais 
en la programació horaria que la permetin; com tot el 
que és important, no es pot deixar a l'arbitri de la bona 
voluntat. 
De l'altra banda, cal crear de comú acord oportuni- 
tats que permetin experikncies agradables i eficaces, de 
tal manera que millorin les expectatives d'uns i altres 
pel que fa ales respectives possibilitats; aquí s'han exa- 
minat algunes vies de col~laboració que poden servir 
d'estímul i de guia inicial. Allo important és adonar-se 
que la col.laboració només pot tenir conseqüencies fa- 
vorables i que qualsevol de les situacions actuals a l'au- 
la que avui preocupen pot constituir una bona ocasió 
per acomenqar. 
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